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AÑO XXXIV Madrid, 13 de septiembre de 1941.
DIARIO
Número 209.
DEL MINISTERIO DE MARINA
suIVIAF?10
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Rectificaciones.—Orden de 31 de agdsto de 1941, debi
damente rectificada, sobre vestuario de los Alféreces




Ascensos.—Orden de 11 de septiembre de 1941 por la que
se asciende a su inmediato empleo al Capiián de Cor
beta D. José .Garat Rull.—Página 1.931.
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 11 de
septiembre de 1941 por la que se promueve al empleo
de Oficial segundo del Cuerpo dé Auxiliares .Navales,
c ingresa en el Cuerpo General de la Armada, el Ofi
cial tereéro D. Manuel Gen Canosa.—Página 1.931.
Pase al Cuerpo de Subofietales.—Orden de 11 de sep
tiembre de 1941 por la que paSa al ,Cuerpo de Sub
- oficiales el segundo Maquinista D. Miguel Gil Rá
bago.—Página 1.931.
Otra de 11 de septiembre dv 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el segundo Maquinista D. Vi
cente Martínez Villar.—Página 1.931.
Otra de 11‘de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el segundo Maquinista D. Abe
lardo Santalla Santiago. Páginas 1.931 y 1.932.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el segundo Maquinista D. Luis
DabouLa Ruiz.—Página 1.932.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el segundo Maquinista D. 'Juan
León C'asa.devall.—Página 1.932.
¡'ase al Cuerpo de Suboliciales.—Orden de 11 de sep
tiembre Cle 1941 por la que pasa al Cuerpo de Subofi
ciales el tercer Maquinista D. Benigno Díaz Sante.—
Página 1.932.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el tercer Maquinista D. José
Aljoy Gándara.—Página 1.932.
Otra • de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de. Má
quinas D. Juan González Medina.—Página 1.932.
Otra de 11 de septiembre de 1941 -por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Antonio Vázquez Chao.—Págs. 1.932 y 1.933.
Otra s de 11 de septiembre de 1941 por la que. pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de Arti
llería D. Emilio Ros Martínez.—Página 1.933.
otra de 11 de septiembre de 1941 por la-que pasa al
!Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de 'Ofici
nas y Archivos D. Juan Vtyro Casas.—Página 1.933.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
'Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de Ofici
nas y Archivos D. Nicolás Lapique Suárez.—Pág. 1.933.
otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. Rodolfo Rodríguez Benedicto.—Pá
gina 1.953.
1
Otra de 11 de septiembre de' 1941 por la que pasa al
ICuerpo de. Suboficiales el Auxiliar segundo de Ofici
nas y ArchiVos D'..Angel Vázquez Doce.—Páginas 1.933
y 1.934.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de Ofici
nas y Archivos D. Joaquín Gámez Fossi. Pág. 1.934.
Otra de 11 de septiembre. de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero de Ofici
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mis y Archivos D. Angel García Fernández.—Pági
na 1.934.
Pose al Cuerpo de Suboficiale$,—Orden de -11 de sep
tiembre de 1041 por la que pasa al Cuerpo de Subofi
ciales el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos don
Angel Zarrabeytia Edilla.—Página 1.934.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos I) Pedro Angel ManzanoGarcía.—Página1.934.
Otra de 11 de septiembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Ofici
nas y Archivos D. Manuel Tajuelo Lorenio.—Pági
Da 1.934.
Otra de 11 de septiembre de 1041 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar segundo de Electri
cidad D. Antonio Deudero Arcos.—Págs. 1.934 y 1.935.
Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 1941 por la
que se destina a las órdenes del Director del Institu
to Español de Oceanografía al Oficial segundo de la
Reserva Naval 'Movilizada II. Gabriel Capllonch Mi
teau. Página 1.935.
Dtinos.—Orden de 11 de septiembre de 1941 por la que
se dispone pase destinado al destructor Teruel el Con
destable segundo provisional D. Antonio Pérez Gane
go.----2ágina 1.935.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA_ MILITAR
Retiros.—Orden de 14 de agosto de 1941 por la que se
dispone queden clasificados en la situación de "reti
rado", con derecho al haber pasivo mensual que se
les señala, los Jefes, Oficiales, Suboficiales e indivi
duos de Tropa que figuran en la relación que da prin
cipio cón el Coronel de Infantería D. Miguel Burgués
Ganuza y termina con el Carabinero Evaristo Aguile






Habiéndose padecido algunas omisiones al copiar
el original de la Ordeia ministerial de fe-cha 31 de
agosto último (D. O. núm. 202), se publica nueva





Vestuario de Alli111110S.—Los Alféreces-Alumnos
de lo's Cuerpos de la Armada en cuyas oposiciones
se exigen títulos académico-facultativos, al presen
tarse en la Escuela Naval Militar, deberán ir pro
vistos de las prendas de Vestuario que a continua
ción se relacionan :
Uniformes.
Dos uniformes de chaqueta de paño.
Un capote ruso.
Un impermeable de escla<7.ina.
Dos pares de botas de paseo.
Dos gorras con sus fundas blancas.
Dos pares de guantes de color.
Un par de cabritilla, blancos.
Dos pares de hilo, blancos.
Cuatro trajes blancos de paseo.
Dos pares de zapatos blancos, de lona.
Ropa interior y de cama.
Doce cuellos altos, vueltos, de puntas rectas, al
midonados y planchados.
Doce pares de puños blancos, sencillos.
Seis camisas blancas, sin cuello ni puños.
Doce pares de calcetines negros.
Doce pares de calcetines blancos.
Seis calzoncillos blancos.
Seis elásticos de algodón.
Seis toallas.
Dos albornoces.
Doce pañuelos blancos de bolsillo.
Seis sábanas.
Seis fundas de almohadas.
Dos mantas (una puede ser de viaje).
Dos colchas blancas de algodón.
Dos sacos de lienzo crudo para ropa sucia.
Un estuche de aseo.
Tres pijamas.
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Por la Escuela les serán entregados los siguientes
efectos:
Dos monos grises para instrucción.
Un eqiiipo de deportes.
Un bañador.
Dos pares de botas de instrucción.
Un sable.





Servicio de Personal. fr
Ascensos. Para cubrir vacante producida por fa
llecimiento del Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria D. Guillermo de Arnáiz y d'Almeida,
ocurrida el 6 del mes actual, se asciende a su inme
diato empleo, con antigüedad de 7 de octubre de
1939 y efectos administrativos a partir de la revista
de octubre próximo, al Capitán de Corbeta D. José
Garat Rull, que se escalafonará entre los de su nue
vo empleo D. Aquiles Vial Leste y D. Juan Ramos
Izquierdo y Reig.
-
No asciende Teniente ni Alférez de Navío por
falta de las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, i 1 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho
MANUEL MOREU.
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—COMO CO-111-
prendido en el artículo sexto de la Ley de 30 de di
ciembre 'de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo del Cuerpo de
Auxiliares Navales al' tercero D. Manuel Gen Ca
nosa, con antigüedad, a todos los efectos, de 6 de
marzo de 1939, que es la asignada al que le seguía
en el escalafón, ascendido con anterioridad ; y por
hallarse comprendido. en el apartado a) del artícu
lo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D, O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo Ge
neral de la Armada, con la categoría de Alférez de
Navío, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la citada
Ley de 25 de noviembre último que puedan corres
ponderle ; escalafonándese entre los de su igual em
pleo D. Faustino Ayuso Gabín y D. José Cas
no Ponce.
Madrid, iii de septiembre de 1941.
tella
El Almirante encargado del Despac
MANUEL MOREU.
ho,
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la. Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico Mayor, el segundo Maqui
nista D. Miguel Gil Rábago, con antigüedad de 25
de noviembre del año último y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
eí artículo 31, también transitorio, de la misma Ley
que puedan corresponderle ; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Ricardo Díaz Vilela y
D Tomás Azpeitia
Madrid, 1 1 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Corno comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinista D. Vicente Martínez Vilar, con
antigüedad de 25 de noviembre del ario último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo •31-, también transitorio,
,de la misma Ley que puedan corresponderle ; esca
laTonándose entre los de su igual empleó D. José Ro
mero Trujillo y D. José María Díaz Sante.
Madrid, i1 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del riespac
MANUEL MOREU.
ho,
Como comprendido en el apartado e) del ar
lículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a- formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinista de la Armada D:-Abelardo San
talla Santiago, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos a partir de
1." de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
'también transitorio, de la misma Ley que puedan
zmi responderle ; escala fonándose entre los de su igual
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empleo D. Juan, García Franco y D. José GarcíaGarcía y Ortega.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, corno _Mecánico Mayor, el segundo Maqui
nista de la Armada D. Luis Dabouza Ruiz, con an
tigüedad de ..?" de noviembre del año último y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
cruiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
que puedan corresponderle ; escalafonándose entre
de su igual empleo ID. Vicente Sellés Vacilo y
D. Ricardo Díaz Vilela.
Madrid, 'II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado e) del ar
ticulo 25 -transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinista D. Juan León Casa.devas11, con
antigüedad de 25 de noviembre del ario último y
efectos, administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle ; esca
lafonándose entre los de su igual empleo D. Antonio
Deudero Serrano y D. Gumersindo Vila Otero.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1941.
El -Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
.Como comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (DIARIO ,OFiciAr.
núm-ero 8 de 1941), se promueve .al empleo de se
gundo Maquinista al tercer Maquinista D. Benig
no Díaz Sante, con antigüedad. a todos los efec
tos. de 21 de marzo de 1939, que es la asignada
al que le seguía en el escalafón, ascendido con an
terioridad ; y por hallarse comprendido en el apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley. de
9:; de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dis
pone asimismo que pase a formar parte del Cuerpo
r1-.c Silhoficinles, como Mecánico Mayor, con anti
güedad de 25 de noviembre último .y efectos admi
.nstrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados, en el artículo 31 de esta última Ley que puedan corresponderle; debiendo escalafonarse entre los
del mismo empleo D. Vicente Sellés Vacilo y D. Luis
Dabouza Ruiz.
Madrid, n de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
di(lo en él apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico primero, graduado de Al
ferez de-Fragata, el tercer 1Vlaquinista D. José Aboy
Gándara, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir de 1.°
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31, tam
bién transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de su igual em
pleQ D. Antonio Fernández Serrano y D. José Ci
fuentes onzález.
'Madrid, JI. de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), ,pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, corno Mecánico primero,
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar prime
ro de Máquinas D. Juan González Medina, con an
tigüedad de 25 de noviembre del año último y efec
tos »administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los benefiéios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle; escala
fonánclose entre los de su igual empleo D. Arman
do Cano Reyes y D. Ricardo Prats Díaz.
Madrid, iii de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
-2-- Como comprendido en el apartado y) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico 'segundo, el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Antonio Vázquez
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Chao, .con antigüedad de 25 de noviembre del ario
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; escalafonánelose entre los de su igual .empleo
D. Emilio Piñón Paz y D. Juan Zaplana Fernández.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
dales, como Cóndestable primero, graduado de Al
férez de Fragata, el Auxiliar primero de Artillería
D Emilio Rós Martínez, con antigüedad de 25 de
noviembre del año último y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. José Bernal Martínez y D. An
tonio Vez Quijano.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en _el akartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo' de Suboficiales, como Escribiente primero,
graduado de Alf¿rez de Fragata, el Auxiliar prime
ro de Oficinas y Archivos D. Juan Varo Casas, con
antigüedad de 25 de noviembre del ario último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle) esca
lafonándose entre los de su igual empleo D. Eduar
do Vera Martínez y D. julio Navarro Carvajal..
Madrid, u de septiembre de 1941.
El Almirante encargado dei Despacho,
MANUEL MOREU.
~mar
Como comprendido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de. 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente primero,
graduado de Alférez de tragata, el Auxiliar primg
ro de Oficinas y Archivos D. Nicolás Lapique Suá
rez, con antigüedad de 25 de noviembre del ario úl
timo y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembfe siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que -puedan correspon
derle ; escalafonándose entre los de su igual empleo
D. Marcelino Soutullo Piñón y D. Vicente Navarro
Carvajal.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve
al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
Hz)res de Oficinas y Archivos al segundo D. Rodolfo
Rodríguez Benedicto, con antigüedad, a todos los
efectos, de 17 de marzo de 1939, que es la asignada
al que le seguía en el escalafón, ascendido con ante
rioridad ; y por hallarse comprendido en el aparta
do f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone
asimismo que pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, corno Escribiente primero, graduado de
Alférez de Fragata, con antigüedad de 25 de noviem
bre último y efectos administrativos a partir de 1.0
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31 de
esta última Ley que puedan corresponderle; debien
do escalafonarse entre los del mismo empleo D. Ni
colás Lapique Suárez y D. Vicente Navarro Car
vajal.
Madrid, u de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
dc 1941), se promueve al empleo de Auxiliar prime
ro del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
al segundo D. Angel Vázquez Doce, con antigüedad
de 4 de marzo de 1939, que es la Asignada al que le
seguía en el escalafón-, ascendido con anterioridad ;
y por hallarse comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo que
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
mo Escribiente primero, con antigüedad de 25 de
noviembre último y efectos administrativos a partir
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31
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de esta última Ley que puedan corresponderle; de
biendo escalafonarse entre los del mismo empleo don
Juan F. Quintía Gómez y D. Angel García Fer
nández.
Madrid, II de septierpbre de 1941.
El Almirante en-c-argado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 259 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Escribiente primero, el Auxiliar prime
ro de Oficinas y Archivos D. Joaquín Gámez Fossi
con antigüedad de 25 de noviembre del ario último
y efectos administrativos a partir de 1.° de dicieni=
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de la misma Ley que puedan corresponderle;
escalafonándóse entre los de su igual empleo don
Rafael Lachica Zamora y D. Pedro González Ca
moyano.
Madrid, ji de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
-MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa ,a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, corno Escribiente primero,
el Auxiliar primero de sOficinas y Archivos D. An
gel García Fernández, con antigüedad de 25 de no
viembre del año último y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. Juan F. Ouintía Gómez y don
Luis González Ibarra.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Déspa cho,
MANUEL MOREU.
4,
Corno comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente primero,
el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. An
gel Zarrabeytia Edilla, con antigüedad de 25 de no
viembre del ario último 'y efectos administrativos a
1
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose entre los de su
igual empleo D. Angel García Fernández y D. Luis
González Ibarra.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
di(lo en el apartado g) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Escribiente segundo, el Auxiliar ,se
gundo de Oficinas y Archivos D. Pedro Angel Man
zano García, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir de 1.°
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31, también transitorio, de la misma Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose a continuación del 'de
su mismo empleo D. Lázaro Vázquez Revuelta.
Madrid, i i de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente segundo, el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Ma
nuel Tajuelo Lorenzo, con antigüedad de 25 de no
viembre del año último y efec‘tos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
lcs beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, tambi¿n transitorio, de la misma Ley que pue
(lan corresponderle ; escalafonándose en puesto ante
rior al de su igual empleo D. Manuel Martín Mar
tínez.
Madrid, Ii de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Electricista segundo, d
Auxiliar segundo de Electricidad D. Antonio Deu
clero Arcos, con antigüedad de 25 de novieffibre del
Número 209. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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año último y efectos administrativos a partir de 1.°
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31, tam
bién transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D. Antonio Lemus Vivero y D. Manuel U. Ca
rracedo Vázquez.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinos.—Cesa en .el Servicio de Personal de es
te Ministerio y pasa destinado a las órdenes del Di
rector General del Instituto Español de Oceanogra
fía el Oficial segundo de la Reserva Naval Movili
zada (Alférez de Navío) D. Gabriel Capllonch Mi
teau.
Madrid, II de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, ,se dispone que el
Gpndestable segundo provisional D. Antonio Pérez
Gallego pase destinado al destructor Teruel..
Madrid, II de septiembre de 1941.
'El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo ,por Ley de 13 de enero de 1904
'y 5 de septiembre ‘de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
U110 se le señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficiales
e individuos ele tropa que figuran en la siguiente
relación. que da principio con el Coronel de Infan
tería D. Miguel Burgués Ganuza y termina con el
Carabinero Evaristo Aguilera Cabezas.",
-
Lo que de orden del .Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participar a V. I. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos a ños.—
Madrid, 14 de agosto de 1941.—El General Secre
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El Ayudante. Militar de Marina de Altea,
Hace saber Que en. virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre último y 21 de
febrero próximo pasado le ha sido expedido un du
plicado .de su Libreta de inscripción marítima a Joa
quín Querol• Crespo, folio 41, de 1930, de esta ins
cripción ; quedando el original nulo y sin ningún va
1()I- ni efecto, e incurriendo en responsabilidad quien
lo hallare y no lo entregare a las Autoridades de
arma
Altea, 6 de agosto de 1941.—El Juez instructor,
Per-man-do García de Paredes.
Don José Rodríguez Bravo, Oficial de la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga,
llago saber Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante _General del Departa
mento Marítimo de Cádiz se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval y Libreta de inscrip
ción marítima de Juan Fernández Cánovas, folio 9,
de 1920, del Distrito marítimo de Garrucha, por lo
que se declaran nulos y sin ningún valor ; incurrien
dc. en responsabilidad la persona que los hallare y no
les éntregue en esta Comandancia.
Dado en Málaga a 6 de agosto de 1941. El Juez
instructor José Rodríguez Bravo.
••■•
El Ayudante Militar de Marina y juez instructor
del Distrito de Riveira y del expediente instruido
para justificar la pérdida de la cédula y Libreta de
inscripción marítima del inscripto del Trozo de
Caramirial José Neira Guillán,
Hace saber : Haberse acreditado- el extravío de los
mencionados documentos, expedidos en la Ayudan
tía de Marina de Caramirial en 26 de diciembre de
1923 y 15 de Mayo de 1935, respectivamente, según
decreto de • la Superior Autoridad del Departamento
de El Ferrol del Caudillo ; incurriendo en responsa
bilidad quien los posea y nos los entregue.
Riveira, 7 de agosto de 1941. El Juez instructor,
José Pereiro.
Don Manuel Bilbao y Martínez, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del
Trozo de Gandía y Capitán de su puerto,
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48, pág. 376), y llenados los requisitos
que dicha superior disposición previelie, se ha pro
Página 1.938. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 209.
cedido a expedir un duplicado de su Cartilla Naval,
por extravío de la original, a los inscriptos de este
Trozo que a continuación se expresan ; quedando, por
lo tanto, nulos y sin ningún valor los originales de
los documentos de referencia; incurriendo en respon
sabilidad la persona cine los poseyere y no baga en
trega de ellos a las Autoridades de Marina :
Inscriptos que se mencionan.
Francisco Piera Catala.----Reemplazo de 1928.
Salvador Fúster Monzó.—Idem de 1928.
Salvador Ripoll Ferrándiz.—Idem de 1929.
Juan Bautista Reig Viciano.—Idem de 1930.
Juan Bb-to Rocher.—Idem de 1930.
Tusé Gadea Marti.—Idem de 1930.
:José Estrugo Bolta.—Idem de 1930.
Alfonso Alfonso Moncho.—Idem de 1930.
Francisco l‘lartí Frasquet.—Idem de 1930.
Manuel Gómez Bae.sa.—Idem de 1930.
Joaquín Pascual Casanova.—Idem de 1930.
Pascual Catalá Deuzá.—Idem de 1932.
Antonio Pascual Sanchís'.—Idem de 1932.
Ignacio Warti Rodrigo.—Idem de 1932.
José María Palones García.—Idem de 1932.
;■bguel Estrugo Bolta.—Idem de 1932.
Andrés Cabanilles Morant.—Idem de 1933.
José Palacio Ivars.—Idem de 1933.
Antonio Moncho Ilartí.—Idem de 1934.
Vicente Rodríguez Tur.—Idem de 1934.
Francisco Martí Pellicer.—Idem de 1938.
Teodoro Fort Brunet.—Idem de 1938.
Antonio Santiago Figueres.—IdeJn de 1938.
Alfredo Ferrer Ripoll.—Idem de 1938.
Gandía, 7 de agosto de 194r—El Juez instructor,
Manuel Bilbao ), Martínez.
Don Enrique Deckler- Benito, 'Uférez de Navío de
' la Reserva Naval Movilizada y jefe del Detall de
la Comandancia Militar de :SIarina de eCartagena,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm.. 305), han sido expedidas duplica
da .s Cartillas Navales de los siguientes inscriptos de
este Trozo:
Juan Maestre Inglés.—Folio 219, de 1929.
osé Conesa jiménez.—Folio 153, de 1933.
José Senac Bernal.—Folio 212, de 1933.
Quedando nulos y sin ningún valor los originales;
incurriendo en responsabilidad quien, poseyendo al
.
guno de dichos documentos, no hiciera entrega de los
mismos ante la Autoridad de Marina.
Cartagena, 8 de agosto de 1941. El Jefe del De
tall, Enrique Deckler.
•
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Vi
cente Jordán Cebollero,
Hago saber : Que acreditado debidamente el ex.
travío de dicho documento, queda anulado y sin valor
alguno.
Santander, 8 de agosto de 1941.—El juez ins
tructor, Juan Herrera.
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Esteban San José Gó
mez,
Hago saber: Que acreditado debidamente el extra
víc de dicho documento., queda anulado y sin valor
alguno.
Santander, 8 de agosto de 1941.—El Juez ms
tructor, Juan Herrera.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente por
pérdida de la documentación de. Manuel Nieto
Ramos.
Certifico : Que acreditada legalmente la pérdida de
dicha documentación, queda nula y sin ningún valor,
incurriendo en responsabilidad el que la poseyera
no la entregara a las Autoridades.
Algeciras, i i de agosto de 1941.—El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
1T
Don Juan Achaval y Echave, Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Palamós, Juez instructor del expediente
por pérdida de la Cartilla Naval y nombramiento
de segundo Mecánico naval de Miguel Figueras
'Ionserrat, número 13/1924 de efectividad del
Trozo de Tortosa,
Hago saber : Que por la superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cartagena ha sido justi
ficada la pérdida de los citados documentos origina
-les, quedando nulos y sin ningún valor, incurriendo
en responsabilidad la persona que_los poseyera y no
hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Palamós, 16 de agosto de 1941.—El Juez instruc
tor, Juan Achaval.
IMPRENTA DEL MINISTERIO' DE MARINA
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